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La Catalunya meridional i transiberica ha estat bastant descuidada
per part dels naturalistes catalans, havent sigut molt pocs els que,
amb tot i lo interessant de la seva flora i fauna, i'han feta objecte de
Ilurs estudis i investigacions. Fa un parell d'anys qu'En Font Quer (I)
ha comencat a recorre-la estudiant Ia flora; En Bofill i Poch (2) publi-
ca I'any 1890 els mol-luscos recollits per ell en la serra de Cardti
(Tortola); En Cuni i Martorell (3) en 1889 alguns insectes de Santas
Creus; el P. Navas (4) en 1899, insectes del Montsant; En Marti i
Turro (5) en 1890 algunes plantes del Priorat i Montsant; i En Malu-
quer (0) en 1902, reculli alguns mol'luscos en una excursio a Reus,
Borges de Camp, Coll Negre, Les Irles i Salon.
Retingut per la guerra a Flix, he tingut ocasio de recorre aquests
indrets en tots sentits, havent pogut recollir un bon aplec de mol-
luscos terrestres i d'aigiia dolca, com poso a continuacio.










Sphyradiunr muscorum Drap. -
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Limnaea (Galba) truncatula Al,
-En les segles.
Physa aorta Drap.,
Ancylus (Ancylus) simpler Bu-
choz,
Ericia elegans M.,
Amnicola similis Drap -En les
segles,
Theodoxia fluviatilis L.-Rara,
en i'Ebre, pedres de sobre la
presa de Flix.
Les especies interiors, son totes elles recullides en estat vivent.
En el detritus aportat per les riuades , la cullita es nombrosisima i inte-
ressant, havent -hi trovat entre altres , diferentes formes dels generes
Errconulns, Pupa, Carychium, Caecilioides, Limnaea . Physa,
Planor-his, Lartetia, Ijytlrinia, Bythinella, Pisidium i Sphaerium.
En general, es digne d ' esment per lo caracteristic en sentit nega-
tiu, la carencia dels generes Pupa, C/rrusilia i Pomatias, en els
voltants de Flix
2. TORRE DE FONTOVELLA
Hyalinia (Polita) glabra Stud.
3. LA MOLA
Les segiients especies procedeixen de la Serralada de la Mola.
Baixant a I'estacio de Pardell (f. c. M. Z. A.), en llur majoria del
costat Nort en les anfractuositats de les roques calices.
Hyalinia (Polita) pura Ald.,
7aclreopsis splendida Drap.-Es d'observar que'ls exemplars de
mitja montanya, presenten l'especte normal; en canvi els del cim
(uns 800 m. alt.), son mes globosos amb ratlles amples borroses
de color marro. Igual forma vie en la ve'ina Serra de Llaveria.
Tachea nemoralis L.-Una tercera part dels exemplars amb el mar-
ge de la boca blanc. Es aquesta localitat el limit occidental de la
especie en la Vall de I'Ebre meridional. En ]'alt Ebre es trova altre





Pupa (Modicella) secale Drap.,
polyodon der-
tosensis Bof.,
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4. SERRA DE LLAVERIA
Exemplars recullits a tins 900 m. d'altura.
Tacheopsis splendida Drap.-Exemplars presentant les mateixes
caracteristiques que'ls de la Mola.
Ericia elegans M.
5. VILANOVA DE ESCORNALBOU
Limnaea (Radi.r) limosa L.-En la font del Arch.
G. Dos AIG("ES
Limnaea (Galba) truncatula M. -En un regaro en la poblacio,
Ancylus (Ancylus) simplex Buchoz.-Amb I'anterior.
7. CAMPOSINES





Tacheopsis splendida Drap., - grannonensis Serv ,
Xerophila palavasensis Germ., - arigoi Rossm.,
- grannonensis Serv., - papalis Loc.,
- arigoi Rossm., Candidula nturcica penchinati
- papalis Loc. Bgt.,
Cochlicella barbara L
,
- striata barcinonensis Bgt.,
Rumina decollata L., - rugosiuscula subsp.,
Clondrula quadridens Al., Cochlicella barbara L.,
Limnea ( Galha ) truncatula M., Rumina decollata L.,
Chondrula quadridens M
b) En terreny triassic
.,





- aff. jumillensis Guirao.
Ferussacia vescoi Bgt ,
Ericia elegans M.,
France ,c X. Alta, Alabart - lmpressor - Barcelona.
